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优势 ,因此 , “20世纪就成为一个以大量生产 、大量
销售为原理的大企业时代 ,同时这也是一个以股东
有限责任为原理的股份公司的全盛时代 ,二者并驾
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不足 5000 20 14
5000～ 20000 53 37
20000～ 50000 39 27
50000～ 100000 22 15
100000～ 200000 7 5
200000～ 500000 3 2
总　计 144 100
　　从表 1中可以看出 ,只有 144家公司的股东分
布数据 ,说明 200家公司中的其余 56家公司是明显
的家族企业 ,甚至仅仅是有限责任公司 ,而不是股份
公司 。在 144家公司中 ,股东人数不足 5000人的有
20家 ,占全部公司的 14%,股东人数超过 20000人




















从 1929到 1976年 ,在 80%的美国公司中 ,私人
家族的持股比例下降了 50%多。1929年福特家族
持有福特汽车 100%的股份 , 1976 年持股比例降至
40.3%;梅隆家族1929年持有海湾石油公司 80%的
股份 ,1976年降至 7.6%;洛克菲勒家族1929年持有
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新泽西美孚石油 14.5%的股份 , 1976年降至 0.9%;
杜邦家族 1929 年持有通用汽车 32.6%的股份 , 到
1976年持股比例下降到不足 8%。[ 6]公司股份分散






就达到了 10090百万美元 , 2001年埃克森石油公司









表 2　20 世纪以来美国最大 5家非金融公司 (单位:百万美元)
名次
年份
1 2 3 4 5
公司 资产 公司 资产 公司 资产 公司 资产 公司 资产
1917 美国钢铁 2449 新泽西美孚 574 伯利恒钢铁 381 阿穆尔 314 斯威夫特 306
1930 美国钢铁 2394 新泽西美孚 1770 通用汽车 1315 国际造纸 、动力 820 印第安纳美孚 801
1948 新泽西美孚 3526 通用汽车 2957 美国钢铁 2543 印第安纳美孚 1500 纽约美孚 1443
1960 埃克森 10090 通用汽车 8550 美国钢铁 4780 福特汽车 4030 德士古 3650
1970 埃克森 19240 通用汽车 14170 德士古 9920 福特汽车 9900 国际商用机器 8540
1980 埃克森 56580 通用汽车 34580 莫尔比 32710 国际商用机器 26700 德士古 26430
1991 通用汽车 180236 福特汽车 173663 通用电气 153884 埃克森 87707 国际商用机器 87568
2001 埃克森 210392 沃尔玛特 193295 通用汽车 184632 福特汽车 180598 通用电气 129853
注:表中 1917、1930 、1948 年数据来自小艾尔弗雷德·D·钱德勒著《企业规模经济与范围经济:工业资本主义的原动力》 ;
1960 、1970、1980年数据引自龚维敬 、甘当善主编《美国垄断财团》 ;1991年数据引自王晖 、杨则瑞编译《世界 100 财团
排行榜》 ;2001 年数据来自《幸福》杂志 ,转引自国务院发展研究中心网站。
　　根据表 2绘制描述的 20世纪以来美国最大 5
家非金融公司平均规模变化轨迹见图 1。
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